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RELACIONS HUMANES ENTRE ALCOVER 
I LA SELVA DEL CAMP A FINALS DEL SEGLE 
XIX. ANALISI DEL PADRO D'HABITANTS 
El moviment de persones d'un lloc confeccionava el padró general, el 
a I'altre pot ser motivat per diferents qual se solia enquadernar (o almenys 
factors, I'economic, el polític, el bel.lic relligar). 
i el social. Nosaltres ens centrarem El període que ens ocupa és a finals 
en el darrer, en concret amb el flux del segle XIX, I'any 1890.l poc abans 
d'alcoverencs a la Selva del Camp per que la fil4oxera envaís el Camp de Tarra- 
raons matrimonials. gona, amb la consegüent crisi agraria. 
Una de les fonts que a priori sembla La Selva del Camp tenia aleshores 986 
la mes completa 6s d'origen munici- caps de familia concentrats al nucli urba 
pal: els padrons d'habitants del lloc (I'única població aillada vivia a Bonre- 
de rebuda. De forma periodica els torn, on residia una unitat familiar). 
ajuntaments realitzaven per ordre de Les relacions de veinatge amb Alco- 
I'Estat un control de la població exis- ver són determinades perla poca dis- 
tent, la censaven per coneixer amb tancia geografica, i I'existencia d'unes 
exactitud el seu nombre i les seves bones comunicacions, tant terrestres 
caracteristiques, amb finalitats ben com ferroviaries. Ara bé, la similitud 
clares: estadística, fiscalitat, lleves dels seus contingents demografics 
militars, etc. provocaren també una rivalitat, de la 
En el padró impres del segle XIX qual les dites populars en són un bon 
les dades demanades són els noms i reflex. Tot i ser veks pertanyien a dos 
cognoms, edat, estat civil, ofici, natu- partits judicials diferents (Reus/Valls) i 
ralesa (entengui's lloc de naixement), unesareesd'atracciódivergents,finsi tot 
carrer i número de I'habitatge. Primer en la devoció religiosa: ermita de la Mare 
s'emplenava un full de padró per cada de Déu de Paret Delgada i del Remei. 
família (el treball de camp) agrupats Els balls de festes majors, fires 
posteriorment per carrers o barris, i i altres celebracions populars eren 
a partir d'aquestes declaracions es I'escenari de trobada, on iniciar una co- 
l. Aniu Historlc Municipal de la Selva del Camp, registre núm. 4479. El document data 
del 1 5  de febrer de 1890 i consta de 138folis. Hi manca I'anotació del temps de residencia 
i el recompte final d'habitants per edats, sexe i estat civil. 

-Antoni Barbara Arnau, casat amb Paula r .a 7 
LIUC, de la Selva. pages, 38  anys. 
-Antoni Cata Sanahuja, pages, 3 8  
anvs. 
-Rosa Cavallé Gatell, casada amb el 
oaees de la Mussara Joseo Cavallé 1 PdDBO8f GEEEBdl 1 
Parnies, 3 8  anys. 1 1 
Gregori Cendra Garriga pages, 1 111 l j,~jl!,fi~s H. E,, frEliMxo M~IICIP~IL D E I  
amb una dona de Torroja del Priorat, , 
70 anys. 
-Maria Ferrer Robert, casada amb un 
alcoverenc, 32 anys. 
-Josepa Llavoré Batet, vídua d'un sel- 
vata, llevadora, 52 anys. 
-Francesca Llavore Oller, casada amb 
un pages de I'Albiol, 56 anys. 
-Magdalena Llevat Soler, vídua, 6 0  
anys. 
-Ambros Mallafré Figueres, casat, pa- 
ges, 54 anys. 
-Pere Masdéu Rosic, pages, casat amb 
una alcoverenca, 67 anys. 
-Pere Masdéu Tombas, pages, casat, 
33 anys. 
-Pere Miró Papiol, empleat, casat amb 
una vallenca. 43 anys. 
-Pere Monner Cusiné, casat amb una 
alcoverenca, pages, 38  anys. 
-Josep Oller Ferrer, casat, pages, 62  
anys. 
-Emília Plana Roca, casada amb un 
pages de la Selva (Magí Barrufet), 
42 anys. 
-Ramon Recasens Bori, casat amb 
la selvatana Maria Feliu Basseda, 
pages, 69 anys. 
-Joan Ribes Guasch, casat amb la 
selvatana Maria Vilella Pino, pages, 
8 3  anys. 
-Maria Roig Altes, vídua, 62 anys. 
I_._ 
Coberta de1 padró d'habitants del 1890 
de la Selva del Camp (Arxiu Historic 
Municipal de la Selva del Camp, registre 
44 79). 
-1gnasia Simó Cusiné, casada, 3 4  
anys. 
-Josep Simó Cusiné, pages, casat, 38  
anys. 
-Teresa Simó Cusiné, casada amb un 
emblanquinador de la Seiva, 4 1  
anys. 
-Ambros Simó Cusiné, vidu, pages, 
40  anys. 
-Maria Tombas, casada amb un alco- 
verenc, 65 anys. 
Hem de comentar que existeix 
un flux contrari, el dels selvatans o 
selvatanes que es desplacen a viure 
a Alcover, igualment per causes matri- 
monial~. En un estudi que realitzarem 
sobre els casaments que efectuaren 
Comunicat de baixa del padró d'Alcover de la família del propietari Dalmai Dal- 
mau i Dolors Bover per trasllat a la Selva del Camp de I'agost del 1860 (AHMSC, 
registre 4486). 
els batejats a la parroquia de Sant An- 
dreu de la Selva del Camp en un altre 
lloc durant el primer ter$ del segle 
xx2 comprovarem que dins del Camp 
de Tarragona, i deixant de banda les 
dues ciutats principals, Reus, capital 
de partit, i Tarragona, capital provin- 
cial,.Alcover és la primera destinació 
matrimonial del selvatans, amb 24 
enllaqos. 
Darrere hi ha el Morell amb 10, i 
en ordre descendent amb 8 hi trobem 
I'Albiol, amb 6 Vilallonga, Almoster, 
Valls; amb 5 Castellvell; amb 3 la Riba, 
Riudoms, I'Aleixar; amb 2 Vila-seca, 
Alforja, la Mussara, Salou, Vilanova 
d'Escornalbou, i finalment amb 1 de 
sol, les Borges i Cabra del Camp, 
Capafonts, la Canonja, la Masó, Mont- 
ferri, el Pont dSArmentera, Riudecols i 
Vilabella. 
A mesura que es van succeint les 
generacions també es va perdent la 
memoria del propi passat. Esperem 
que aquest breu article estimuli els 
lectors a cercar les seves arrels i a 
I'ensems a enfortir els lligams entre 
dos pobles amb moltes similituds, 
Alcover i la Selva del Camp. 
Roser Puig Tarrech 
Josep M.T.Grau i Pujol 
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